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Kommentare zu Frage Nr. 17 „Ist Ihrer Erfahrung nach die sexuelle Orientierung Ihrer Kli-
entin für Ihre Arbeit von Bedeutung?“ 
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